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  خالصَ
َ ُای تَ کوتش هیاًآهذٍ، تَ عخٌی صًاى اص تاسیخی، اعٌاد دس ّلتی َ ُایخْاعت  .اعت ؽذٍ تْجَ صًاى سیؾ
َ ُای دس کِجٌثؾشّؽٌفکشیچِتأحیشی اعت هطشح افغاًغتاى دس صًاى جٌثؼ تطي دس ایٌغْال  خْاعت
َ ُای جشیاًایٌجٌثؾچگًِْْ دس صًاى اعت؟ داؽتَ صًاى  هی کشدًذ؟ هطشح سا خْد اصچِشاُیخْاعت
َ ُا  تَ کَ ُغت عْاالتثغیاسدیگشیٌیض هغایالجتواػیغشچؾوِوی گشفتٌذ؟ چِوؾکالتْ اص ایٌخْاعت
 یاایي کِشّؽٌفکشاى اعت، ًؾذٍ دادٍ جْاب آى ُا تَ ُیچ گاٍ آى ُا، حثت ػذم ّ هٌطمَ دلیلفشٌُگؾفاُیایي
 .ایٌغْاالتٌثْدٍ اًذ تَ پیپاعخگْیی دس
َ اًذّ  جشیاى ُایشّؽٌفکشی دس افغاًغتاى، خْد ّاتغتَ تَ کؾْسُایِوغای
َ ایثاّضؼیت صًاى افغاى ًذاؽتَ اعت َ ایشیؾ دلیالصلیایٌوغألَ سا . ایذئْلْژیشّؽٌفکشاًایٌجشیاى ُاساتط
دس ایٌٌگاؽتۀکْتاٍ، . هی تْاى دس ؽکافتاسیخیکِثیي جاهؼَ ّ سّؽٌفکشاى ّجْد داسد، جغت ّجْکشد
َ ُای صًاى  ًگاُی تَ جشیاى ُایشّؽٌفکشی دس افغاًغتاى خْاُین داؽت ّ ًگشػ آًاى تَ صًاى ّ خْاعت
 .سا تشسعیخْاُیوکشد
 
 
 جنبشروشنفکریو زنان
تشخی اص . اگشجٌثؼ ُایشّؽٌفکشی سا پی گیشیکٌین، تایذًگاُی تَ کلتاسیخ هٌطمَ داؽتَ تاؽین
جٌثؼ ُایفکشی پیؼ اص اعالم ّ تؼذ اص اعالم تَ ّجْد آهذٍ  ّ تَ هشّس صهاى ّ دس پی حْادث 
َ ُا حفع . ایٌجٌثؼ ُا  تیؾتش دس ادتیاتجلٍْ گش ًذ. کن سًگؾذٍ اًذ دس ایي حْصٍ تَ دالیلفشٌُگی، تیؾتشیٌٌؾاً
َ ُا  تغیاسکن سًگ اًذ َ ای تاػج اص تیي سفتي .  ؽذٍ اعت؛ اها دس عایش هْاسد ایٌٌؾاً جٌگْ گشیضُای هٌطم
دس . تغیاسی اص اعٌاد دس ُجْم ُایگغتشدٌُاتْدؽذٍ اًذّ فمطٌاهی اص آًاى تالیواًذٍ اعت. اعٌاد ؽذٍ اعت
. ایٌویاى، سد پایجٌثؼ ُایشّؽٌفکشی ُن چٌذاى هؾِْد ًیغت
دلیلذیگشیکِوی تْاى تَ آى اؽاسٍ کشد، ػذم سؽذ آصادیثیاى تَ دلیالعتثذادی تْدًحکْهت ُا ّ 
 اعت کَ [۱]« اخْاى الصفا »هخالً یکی اص جٌثؼ ُایفکشی، جٌثؼ . صیشصهیٌی ؽذًجٌثؼ ُایفکشی اعت
دس عشصهیٌپاسعپظ اص اعالم تَ ّجْد آهذٍ اعت؛ اها کوتش اص ایٌجٌثؾوی ؽٌْین؛ تَ خاطش 
. ، اجاصٍ فؼالیتآصاداًَ تَ ایٌجٌثؾٌوی داد ایي کِْضؼیتغیاعیغشصهیي ُایاعالهی
اها اگشتخْاُین تَ جٌثؼ ُایفکشی دس ػصش جذیذ اؽاسٍ کٌین، تایذ تْجَ داؽتَ تاؽیوکِثا ّسّد 
ْ تشی تَ خْد هی گیشًذ سّؽٌفکش، تشایاّلیي تاس اص . ّاژۀسّؽٌفکش، ایٌجٌثؼ ُاؽکلٌ
َ ُایکاسلواسکظ ّاسد جٌثؼ ُا هی ؽْد هاسکغتؼشیفخاصیثشایشّؽٌفکش داسد ّ هؼتمذ اعت کَ . ًظشی
تَ ًظش ّی، ُش دّسٍ ای، سّؽٌفکش خاؿ . تذّى سّؽٌفکش، ًوی تْاًین هٌتظش تغییشات دس جاهؼَ تاؽین
َ اػ الذام هی کٌذ . خْد سا داسد کَ ًغثت تَ صهاى ّ هکاًآگاُی داسد ّ تشایتغییش دس ّضؼیتجاهؼ
ایٌآگاُی، تاػج هی ؽْدکِشّؽٌفکش ػلیٌِاتشاتشی ُاییکَ دس . اعت« آگاُی»هؾخصۀسّؽٌفکش، 
َ اؽوی تیٌذ، لیاهکٌذّ تشای اصالح آى تالػ کشدٍ ّ ساٍ حل  هٌطمیاسائِثذُذ ایٌشاٍ حل خْدػ تاػج . جاهؼ
ایٌپشّعَ، تَ هشّس صهاى، . سؽذ ػمل گشایی ؽذٍ ّ هٌجش تَ دگشگًْی، سؽذ ّ اصالح جاهؼَ هی ؽْد
َ ُایؼمل گشایاًِِغتٌذ،  تثذیلثَ جشیاًوی ؽْد؛ یؼٌیافشادیکَ تحت تأحیشاًذیؾ
َ تش تَ ًظش  تشجیحوی دٌُذتشایحل ّفصلوغایالجتواػیْ عیاعی، اص سّػ ُاییاعتفادُکٌٌذکِؼمل گشایاً
. تٌاتشایي، سّؽٌفکشی دس ُوۀدّسٍ ُاتاػمل گشاییِوشاٍ تْدٍ اعت. هی س عٌذ
َ اًذ، تیؾتش تحت تأحیشجٌثؼ ُایشّؽٌفکشی دس  جشیاى ُایشّؽٌفکشیکَ دس افغاًغتاى ؽکلگشفت
ؽوغی ۱۳۸۴کؾْسُایِن جْاستْدٍ اًذ؛ یؼٌی غیش اص یکذّسۀکْتاُکِوٌتِی تَ جٌثؼ هؾشّطَ دس عال 
جٌثؼ هؾشّطَ اص ایٌجِت دس . ، عایشجٌثؼ ُا اص ًظش ایذئْلْژیْاتغتِثْدٍ اًذ[۲] ؽذ
َ ُایشّؽٌفکشیؾکل گشفتَ اص لشى  هیالدی دس تیي ۱۹سدۀیکجٌثؾشّؽٌفکشی لشاس هی گیشدکِشیؾَ دس حلم
َ ُایادتی اجتواػیکَ هٌجش تَ ؽکل گیشی ّ اًتؾاس سّصًاهۀعشاد االخثاس ـ  هشدم افغاًغتاى داؽتَ اعت؛ حلم
َ اًذ. ؽذٍ تْد . [۳]سّؽٌفکشاًایٌجٌثؼ، ًگاُیْالغ گشایاًَ تَ هغایلغیاعیْ اجتواػی دس افغاًغتاى داؽت
 اعت؛ ػملگشایی ایکَ تَ هفِْم سؽذ ّ تؼالی [۴] ایٌْالغ گشایییکی اص پاساهتشُای هِن دس جٌثؾؼملگشایی
َ  ّ سّؽٌفکشاًثش اعاط هٌطك اعت سؽذ ػمل گشایی، تغییشاتْعیؼی سا دس جاهؼۀ افغاًغتاى هی  . جاهؼ
تَ ُویي عثة، ایٌشّؽٌفکشاى  هذام تحت فؾاس . طلثیذ، کِثشاییک ًظام اعتثذادی لاتل تحول ًثْدًذ
. حکْهت ُای ّلت تْدٍ اًذ
 طثك اعٌاد هْجْد، دس هیاًاػضایجٌثؾْ فؼاالى، اص صًاى ًام تشدٍ ًؾذٍ اعت؛ دس حالیکَ دس ایي دّسٍ 
َ اًذ؛ صیشا دس دّسۀاهیش ػثذالشحواى خاى،  صًاًیثْدٍ اًذکَ اصالحات دس ّضؼیتاجتواػی سا هی خْاعت
. ُوغشاهیش اعت کِخْاُاًتٌظیومْاًیٌثشای احماق حمْق صًاى تْدٍ اعت« تْتْ جاى»چِشٍ ُاییواًٌذ 
تْتْ جاى، تَ ػٌْاى یک صى فشُیختَ، تْاًغتثاًفْریکَ دس دستاساهیش داؽت، لْاًیٌی سا تشای حمْق 
َ گیشیکشدکِضًاًیٌیض دس حال فؼالیتثْدٍ اًذ، تا . [۵]صًاى تَ تصْیثاهیشتشعاًذ تٌاتشایي، هی تْاًچٌیٌٌتیج
. ّضؼیتاجتواػیْ عیاعی خْد سا تِثْدتثخؾٌذ؛ اها ؽکلفؼالیت آًاى هتفاّت تْدٍ اعت
دلیلیکِوی تْاًذستاسۀ ػذم تْجَ ایٌجشیاًغیاعی تَ صًاى رکشکشد، عشکْتؾذیذسّؽٌفکشاى تْعظ حاکواى 
ّضؼیتغیاعیْ اجتواػیٌا هٌاعة، ایي فشصت سا تشایجشیاى ُایشّؽٌفکشی فشاُن ًکشدٍ اعت . تْدٍ اعت
. ، تَ ایٌوغألِثپشداصًذ کِآى ُا دس یکذّسۀ هحذّد
  اگشدلیك تشجغت ّجْکٌین، دس صذ عال گزؽتَ، یافتي صًاى اًذیؾوٌذ دس جاهؼۀ افغاًغتاى هؾکل تَ ًظش 
صًاًیکَ دس ادتیاتشّصهشۀ ؽاًٌیض اص اؽؼاس اًذیؾوٌذاى هؾشّطَ اعتفادُوی کشدٍ اًذ، . ًوی سعذ
تَ ػٌْاى هخال، دس ًِضت ًغْاى، صًاًیآگاُْ پشّسد ۀجشیاى ُایاجتواػی ّ عیاعی ّجْد . صیادتْدٍ اًذ
َ اًذکِْضؼیت صًاى سا ًمذ هی کشدٍ اًذ َ ُاییکَ دس دُلی ّ اعتاًثْل تَ صتاى پاسعی هٌتؾش . داؽت سّصًاه
َ ُایی اص صًاى سا هٌتؾش هی کشدًذکَ ًؾاى اص ًگاُیشّؽٌفکشاًَ صًاى تَ  هی ؽذًذ، ُش اص گاُیٌاه
ؽؼش اًظ . ایٌٌمادی، دس آحاس ادتی صًاى ؽاػش تیؾتش هؾِْد اعت. ّضؼیتخْدؽاى داسد
، التصادی ّ عیاعیٌوی تْاًغتٌذ اعٌاد سا  هشدم اگش تَ دالیل هختلف اجتواػی. تغیاسیثافشٌُگؾفاُی داسد
َ دُاى هٌتمل کٌٌذ؛ ّ تمشیثاًاکخشالؾاس دس الصی ًماط،  حثت کٌٌذ،  اؽؼاس سا تَ ساحتیوی تْاًغتٌذدُاى ت
َ ای اص آى سا هی ؽٌیذًذ اها اًتؾاس آى تَ صْست چاپی، تشایذعتشعیِوۀالؾاس جاهؼَ اهکاى پزیشًثْدٍ . ؽو
. اعت
 ّ هخفیثذخؾی [۶](ػ۱۲۸۵)دس تیي صًاى ؽاػش، هی تْاى اص صًاًیواًٌذ هحجْتَ ُشّی 
ّ  [۷](ػ۱۲۵۸)   یادکشدکِاؽؼاسؽاى اص آصادی، ّضؼیت جاهؼَ، حغشت، خؾًْت، تؼصة 
. تاسیک دلی عخي هی گْیٌذ ّ ایٌٌؾاى دٌُذۀآگاُیایي صًاى اص ّضؼیتاجتواػی ّ عیاعیذّسۀ آًاى تْدٍ اعت
َ ُایایي دّ ؽاػش، تَ خْتی ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعت . ایٌْالؼیت دس ًگاؽت
تلثل ًَ ُشصُایي ُوِفشیادهی کٌذ  »
تیچاسُآؽیاًۀ خْد یادهی کٌذ 
هحجْتَ دس تشاًۀآصادی تؾش 
« ًفشیي تَ ظلن ّ ّحؾتصیادهی کٌذ
َ کاس تشدٍ ؽذٍ اًذ . دس ایي دّ تیتکلواتوذسًی هخل فشیاد، آصادی تؾش، ظلن، ّحؾت یا ُواى خؾًْتث
ظلن سا . ، ًؾاى هی دُذکِآصادی خْاُی دس تیي صًاى ایي دّسٍ ُن تحج هِوی تْدٍ اعت کاستشدایٌْاژٍ ُا
َ ُایضًذگیاجتواػیْ عیاعیذسیافت . فشیاد تلثل، خْدؽٌوْدی اص لیاهؼلیَ ظلن اعت. هی تْاى دس توام الی
ُشچٌذ دس جاهؼۀ آى سّص ًذایشّؽٌفکشًوی تْاًغتْضؼیت جاهؼَ سا هتحْل کٌذ، اها دس تشاتش 
. [۸]ایٌخؾًْتغکْتاختیاسًکشد
َ ُاییکَ دس  هخفیثذخؾیٌیض اص عیاعتضخن ُاخْسدٍ اعت ّ ایي ػاهل تاػج ؽذٍ  کِذیگشتشعی اص ؽکٌج
تیتزیل اص اّ، ػالٍّ تش ًؾاى دادًذیذگاُؼاسفاًۀتذخؾی تَ صًذگی، تَ . دّسۀ خْد هی کؾذ، ًذاؽتِثاؽذ
. ّضؼیتاجتواػی ُن ًظشی داسد
ّ هکاى آى یاس اعت » همصْد هي اص کْى 
 [۹]«ًَ هیل تَ جٌت ّ ًَ خْف اص ًاس اعت
صًاًیکَ تحت . هؾِْد اعت کِایي دّ ؽاػش صى تشآهذٍ اص تحْالت سّؽٌفکشی دس افغاًغتاى اًذ
اگشتیؾتش دس جاهؼۀ افغاًغتاى جغت ّجْکٌین، . تأحیشجشیاى ُایشّؽٌفکشیثشخاعتَ اص عشصهیي خْد ُغتٌذ
. کِشّؽٌفکشاى  تشخاعتَ اص ّضؼیتغیاعیْ اجتواػیضهاى اًذـ تغیاسًذ  خْاُیوذیذکَ اص ایي دعت صًاى ـ
ایي ضؼف تٌِا تَ دلیلجٌگْ . ایٌجشیاى اها دس ًیوۀ دّم لشى تیغتن، دچاس ضؼف ؽذ
ًْعاصیغیاعیْ . دسگیشی ُایغشصهیٌیٌیغت؛ تلکٌِتیجۀعیاعت ُایٌاُوگٌغیاعت هذاساى دس ایٌغشصهیي اعت
اجتواػییا ُواى هذسًیضٍ کشدى جاهؼَ ّ عیاعت دس افغاًغتاى، هی تْاًذتأحیشگزاستشیي ػاهل دس ضؼف 
َ ؽذت عٌت سا ًمذ هی کٌٌذّ جٌثؾشّؽٌفکشی صًاى ًیض دس ایي حْصٍ تَ . ایٌجٌثؾثاؽذ تیْسی ُای هذسى ت
َ ُایغیاعی، لشاس هی گیشًذ . ّعیلۀعیاعت هذاساًٌْعاصی ّ اتضاسیثشایثشًاه
ایي ػاهل تاػج ؽذ کِشّؽٌفکشی تَ هؼٌایآگاُی اص ّضؼیتغیاعیْ اجتواػی صًاى، اص جٌثؼ صًاى 
. سخت تشکؾذ ّ ًتْاًذتیذاسیغیاعی ّ اجتواػی دس تیي صًاى سا گغتشؽثذُذ
 
 
 
 
 
 
 
تَ عثة هوٌْع تْدى فلغفَ یًْاى دس .  جٌثؼ اخْاى الصفا پظ اص اعالم تَ ّجْد آهذ۱٫
عشصهیٌِایاعالهی ،ایٌجٌثؼ، کتاتِایفالعفِثضسگیًْاًی سا تَ صْست پٌِاًی تَ  فاسعی ّ ػشتی تشجوَ 
 [۱].  هیکشدًذ ّ تَ ایٌطشیمثغیاسی اص ػلْم یًْاًی تَ ػلْم اعالهی اضافَ ؽذٍ اعت
. جٌثؼ هؾشّطَ دس افغاًغتاى دس دّسٍ اهیشحثیة هللا خاى ؽکلگشفت. [۲]
ًگاُیثیٌذاصیذ تَ کتاب ػثذ الحیحثیثی ،جٌثؾوؾشّطیت دس افغاًغتاى، اًتؾاسات دّلتی، عال  . [۳]
:  دس لیٌکضیشًیضهیتْاًیذکتاب سا تَ صْست اى الیي هطالؼَ فشهاییذ ۱۳۶۳٫
https://archive.org/details/azu_acku_ds369_4_hay29_1363 
[4] . Rationalisme. 
تیثیحلیوِیاتْتْ جاى، ُوغشاهیشػثذالشحوي خاى تْدٍ اعت کَ دس عي چِاسدُغالگیشّی تَ  . [5]
 .ّی اص صًاى ادیثْ سّؽٌفکشدّسٍ خْد تْدٍ اعت. ؽاػشی اّسدٍ اعت
دختشعکٌذسخاى ًظام الولک اص خاًْادُغشداساًتشک ، ”  صفْسا” هحجْتَ ُشّی ًام اصلیؼ  . [۶]
اّ دس .ُجشیؾوغی دس تادغیظ اص تْاتغ عاتك ُشات دیذٍ تَ جِاى گؾْد ۱۲۸۵دس عال 
هحجْتَ . چِادُغالگیاّلیٌاؽؼاسػ سا  عشّد ّدس التالی اؽؼاس هحتْیگًْاگْى سا تیاى داؽت 
ُشّیضًذگیضًاؽْییخْتیثاُوغشؽویشصا غالم ًذاؽتْ تاصهاًیکِؾُْشػ صًذٍ تْد؛ اهکاًؾشکت دس هحافل 
دیْاى . تؼذُاػضْ اًجوي ادتی  ُوچٌاًآهْصگاس دس هکاتة ًغْاى ُشات گشدیذ . ادتیثشایؾویغشًثْد
ُجشیؾوغی تْعظ هحوذ ػلن غْاؿ دس ُشات تَ ۱۳۴۷هحجْتَ ُشّی  تا عَ ُضاس تیت  دس عال 
ُجشیؾوغی دس صادگاُؾذیذٍ اص جِاى تغت ۱۳۴۵عشاًجاهذسعال. صیْسچاپآساعتِگشدیذ
ُجشیؾوغی ۱۳۴۲ُجشیؾوغی دس خلن تذخؾاى  ّهشگؼ سا  دس عال ۱۲۵۸تْلذ ّی سا دس عال  .  [۷]
. تذخؾاًٌْؽتَ اًذ   (لشٍ لْص)دس 
. ّ لمة ّی سا عیذ ًغة هیذاًذ« ؽاٍ تگن» ؽاٍ هشاد ؽاُی، دّعت ّ هٌؾیؾاػش ، ًام هخفی سا
: ًگاُیثیٌذاصیذ تَ یادداؽتذکتشؽؼیثوجذدیذستاسُوخفیثذخؾی ّهحجْتَ ُشّی  . [۸]
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. ؽاػشتثؼیذیؾْستخت، همالَ سا هیتْاًیذ دس لیٌکضیش هطالؼَ کٌیذ: لطیفٌاظوی، هخفیثذخؾی . [9]
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